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Industri manufaktur merupakan salah satu bisnis di Indonesia yang terus 
memperlihatkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Perusahaan yang bergerak di 
bidang manufaktur melakukan banyak kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi 
barang jadi, yang memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat bisa langsung digunakan oleh 
konsumen. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur adalah salah satu industri yang 
menggunakan atau memanfaatkan banyak hal, mulai dari penggunaan mesin, peralatan dan 
teknologi yang canggih. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur adalah 
PT. Empat Lima Sekata. PT. Empat Lima Sekata (PT. ELS) adalah produsen dan pemasok 
dari berbagai kebutuhan rumah tangga / homecare. PT. ELS menyediakan berbagai 
kebutuhan rumah tangga / homecare seperti detergent liquid, sabun pencuci piring, 
pembersih lantai, pewangi dan pelembut pakaian, sabun pencuci tangan.  
Hasil laporan ini menunjukan bahwa perusahaan melakukan analisa job description 
dan struktur organisasi dengan 3 tahap, yaitu pembuatan struktur, menanyakan job 
description setiap divisi, dan membuat job description dan struktur organisasi. Tahapan 
dalam membuat job description dan struktur organisasi membuat struktur organisasi yang 
terstruktur, menanyakan job description setiap divisi PT.ELS, menyusun dan merumuskan 
job description dengan supervisor.  
 









The manufacturing industry is one of the businesses in Indonesia that continues to 
show its development from time to time. Companies engaged in manufacturing carry out 
many activities to convert raw materials into finished goods, which have a high selling value 
and can be directly used by consumers. A company engaged in manufacturing is an industry 
that uses or utilizes many things, from the use of sophisticated machinery, equipment and 
technology. One of the companies engaged in manufacturing is PT. Four Five Words. PT. 
Empat Lima Sekata (PT. ELS) is a manufacturer and supplier of various household / 
homecare needs. PT. ELS provides a variety of household / homecare needs such as liquid 
detergent, dish soap, floor cleaner, deodorizer and fabric softener, hand soap. 
The results of this report show that the company analyzes the job description and 
organizational structure in 3 stages, namely creating a structure, asking for job descriptions 
for each division, and making job descriptions and organizational structures. The stages in 
making job descriptions and organizational structures are creating a structured organizational 
structure, asking for job descriptions of each PT.ELS division, compiling and formulating 
job descriptions with supervisors. 
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